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Saat ini jumlah karyawan yang bekerja di UAJY 
(Universitas Atma Jaya Yogyakarta) berjumlah 521 orang, 
akan tetapi proses penggajian karyawan yang dilakukan 
di UAJY meskipun menggunakan sistem komputer namun 
masih belum efektif dikarenakan terjadi 2 kali proses 
entri data ke dalam sistem dan dapat mengakibatkan 
terjadinya perbedaan data dengan informasi yang 
diberikan oleh unit saat entri data untuk yang kedua 
kalinya karena kesalahan user (Human Error), dan proses 
penggajian pun memakan waktu yang lama. Oleh karena itu 
dibutuhkan sistem informasi yang dapat meminimalisir 
kesalahan tersebut.  
 
Sistem informasi yang akan dibangun adalah sistem 
informasi penggajian karyawan yang dapat terintegrasi 
dengan tiap unit yang terkait dengan proses penggajian 
di UAJY, sehingga tidak terjadi 2 kali proses entri 
data dan proses penggajian pun tidak memakan waktu yang 
lama. Sistem informasi ini akan dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman C# dengan framework 
ASP.NET.  
 
Sistem informasi ini diharapkan mampu melakukan 
proses penggajian dengan lebih efektif dan dapat 
meminimalisir kesalahan user (Human Error) pada saat 
mengentri data kedalam sistem. Hasil dari penelitian 
ini adalah didapatkan sebuah sistem informasi 
penggajian karyawan yang berbasis web.  
 
Kata Kunci: Sistem informasi, web, pengajian karyawan, 
ASP.NET. 
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